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Les socialistes français et la laïcité
Jean-William DEREYMEZ
RÉSUMÉS
La position des socialistes français concernant la laïcité est beaucoup plus complexe qu'on ne le
pense, d'abord en raison de la définition du terme même de laïcité qui diffère selon les différents
courants  du  Parti  socialiste,  puis  en  raison  des  mutations  sociales  de  cette  fin  de  siècle  et
notamment  du  développement  de  religions  jusque  là  minoritaires.  Le  débat  actuel  oppose
essentiellement les tenants de la laïcité traditionnelle à ceux d'une laïcité "plurielle" épousant la
diversité culturelle du pays. 
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